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  29.35    /    10
P1   1496.
P2   2035.








  18.45    /    25
P1   549.2
P2   1693.














  65.05    /    30
P1   527.1
P2   1971.
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P1   645.2
P2   1976.
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  32.11    /    24
Constant   243.8
Mean   1744.
Sigma   3.125
68 ps
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  44.49    /    37
Constant   188.3
Mean   307.5
Sigma   4.057
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Ee = 30 MeV
Ie =  65 µA
Ee = 22.5 MeV
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